








En un entorno de desaceleración de la actividad económica mundial, determinada por la lenta 
recuperación de las economías avanzadas y el recrudecimiento de la incertidumbre fiscal y financiera 
de ciertos países de la zona euro, la actividad aragonesa ha acelerado siete décimas su crecimiento 
hasta superar la tasa media de España. Ahora bien, esta mejora ha continuado siendo insuficiente y, 
así, según las últimas estimaciones realizadas por el Departamento de Economía y Empleo del 
Gobierno de Aragón, el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma creció en el tercer 
trimestre de 2011 un exiguo 0,9% (0,8% a nivel estatal), avance que, además y en sintonía con la 
economía española, está condicionado a la agudización de ciertos riesgos que tienden a la baja. 
Desde la perspectiva del gasto, la suave aceleración de la economía aragonesa ha descansado 
en la mejora generalizada de todos sus componentes, si bien los vinculados con la construcción han 
seguido en terreno negativo. El comportamiento más destacable ha correspondido a la inversión en 
maquinaria y bienes de equipo que ha crecido a una tasa del 4,1%, por encima del 2,4% de media 
en España y en contraste con el estancamiento del trimestre precedente. El consumo privado 
también ha mostrado una evolución favorable, aunque sigue presentando una gran atonía. Así, entre 
julio y septiembre ha avanzado un 0,5% (0,4% a nivel estatal), superando con ello la recaída anotada 
en los meses previos (-0,4%). Por último, la inversión en construcción ha moderado su contracción 
hasta el 7,2% (-7,4% de promedio español), tras lo cual acumula dos trimestres de freno en su 
trayectoria de continuos descensos. El sector exterior ha seguido siendo, en consecuencia, la partida 
más dinámica, aunque en los últimos meses está dando muestras de cierta ralentización como 
consecuencia de la desaceleración de las principales economías europeas. En esta línea cabe 
resaltar que las exportaciones llevan acumulado en lo que va de año un crecimiento en términos 
corrientes del 15,5% (16,6% de media en España) y las importaciones del 15,4% (10,9% a nivel 
nacional), con el resultado final de un saldo comercial favorable de 1.256 millones de euros. 
Por ramas de actividad, tanto la industria manufacturera, como los servicios y la construcción 
han mantenido una trayectoria favorable, aunque ésta última, en sintonía con su vertiente inversora, 
ha seguido anclada también en terreno negativo. Así, la producción manufacturera, impulsada en su 
mayor parte por el sector exterior, ha acelerado su crecimiento hasta el 4,6% (3,8% a nivel estatal), 
dos puntos y medio por encima de lo anotado tres meses antes, y los servicios, con un perfil mucho 
más modesto, han crecido a un ritmo del 0,9% (0,8% de media española), tres décimas más que el 
trimestre anterior. La construcción, sin embargo, ha recortado su producción un 2,7% (-2,9% de 
promedio español), si bien con este dato consolida su trayectoria de mejora al desacelerar su caída, 
por sexto trimestre consecutivo, casi dos puntos porcentuales.  
Respecto a los precios, la tasa de inflación aragonesa ha disminuido seis décimas en diciembre 
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aumento de precios. La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, 
ha mostrado un crecimiento más moderado del 1,3% (1,5% de media en España), tras desacelerar 
su avance tres décimas en Aragón y dos a nivel nacional. Esta evolución de los precios ha permitido 
ampliar el diferencial positivo de precios respecto de la eurozona, cuya tasa de inflación en diciembre 
se ha situado, según a los últimos datos disponibles, en el 2,8%. 
Durante el tercer trimestre del año, la población activa aragonesa se ha incrementado en un 
1,6% y la española solo ha aumentado en un 0,1%. La población femenina en edad de trabajar, en 
Aragón, ha registrado un ascenso del 0,2% mientras que la masculina ha descendido un 0,1%. Los 
ocupados aragoneses han disminuido en un 1,4% y los españoles un 2,1%. La tasa de actividad en 
la Comunidad (58,5%) ha crecido un 1,5%, siendo superada por la de España (60,1%), que se ha 
mantenido igual que el trimestre anterior. Esta tasa en Aragón ha descendido en el caso de los 
menores de 25 años (-0,9%), mientras que ha experimentado un ascenso, tanto en el caso de las 
mujeres (2,8%), como en el de los varones (0,6%). 
El número de ocupados en la Comunidad (538.300) ha bajado un 1,4% y en España 
(18.156.300) un 2,1%. Por sexos, los varones ocupados en Aragón han caído un 2,1% y las mujeres 
un 0,5%. En el ámbito español estas variables también han sido negativas, un -3,3% en el caso de la 
población empleada masculina y un -0,6% en el caso de la femenina. 
El sector servicios, con un incremento del 2,9% en la Comunidad aragonesa, ha sido el que ha 
presentado un mayor crecimiento, seguido del sector industrial (0,6%). Durante el tercer trimestre, el 
sector agrícola ha vuelto a experimentar una caída del -14,9%, aunque continúa siendo el sector de 
la construcción el que presenta la tendencia más desfavorable, con un 23,5% menos de ocupados. 
La Comunidad aragonesa sigue manteniendo una tasa de empleo (49,1%) por encima de la 
española (47,2%). En este tercer trimestre esta tasa ha decrecido en menor medida en Aragón (-
1,4%) que en el Estado (-2,1%). Los descensos en la Comunidad han sido más acusados entre los 
menores de 25 años (-9,4%), que entre los varones (-2,0%) o las mujeres (-0,7%).  
La EPA cifra en Aragón la tasa de paro en un 16,2% para el tercer trimestre del año, por debajo 
de la media española (21,5%). En la Comunidad esta tasa ha aumentado un 18,6% y en España un 
8,7%, respecto del mismo periodo que el año anterior. Durante este trimestre la tasa de paro en el 
territorio aragonés se ha acentuado más entre los menores de 25 años (18,4%) mientras que ha 
descendido tanto entre los varones (-19,3%) como entre las mujeres (-17,0%).  
En el mes de diciembre de 2011 el INAEM ha registrado 101.982 parados, un 10,0% más que el 
mismo mes del año anterior. En el conjunto nacional el número de parados asciende a 4.222.359. 
Los contratos registrados en la Comunidad han sido 24.972 y han bajado un 7,2%. Los perceptores 
de prestaciones por desempleo en el mes de diciembre han alcanzado a las 65.200 personas. 
En el mes de octubre de 2011 el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo 
autorizadas en Aragón ha sido de 3.231, lo que ha supuesto un aumento del 395,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. En España llegan a las 27.206 y experimentan un descenso del 
1,4%. 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón en el último mes de 2011 ascienden a los 
285.100 beneficiarios, con un aumento anual del 0,9% y una cuantía media de 842,7 euros al mes. 
Las pensiones de jubilación suponen el 61,9% de éstas, con un importe medio mensual de 943,4 
 
euros, por encima de la media española (918,8 euros mes).  
El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia ha contado en diciembre de 2011 
con 49.436 solicitudes. De éstas se han realizado 46.799 dictámenes, un 6,0% más que el mismo 
mes del año pasado. El conjunto de beneficiarios con prestación SAAD presenta una variación 
interanual negativa del 15,0% llegando a los 22.207; también han descendido el número de 
prestaciones en un 15,1% y se sitúan en 22.229. 
 
Información y actualidad 
 
 El pasado mes de noviembre se produjo la renovación total del Consejo, iniciándose el sexto 
mandato de este órgano consultivo y de participación. 
Mediante Decretos de 11 y 22 de noviembre de la Presidencia del Gobierno de Aragón (BOA de 
14 y 24 de noviembre de 2011) se dispuso el cese y nombramiento de miembros del Consejo 
Económico y Social de Aragón. 
Los nuevos Consejeros tomaron posesión en el Pleno celebrado el 24 de noviembre, en el que 
se eligió, por unanimidad, Presidenta del Consejo a Natividad Blasco de las Heras y Vicepresidentes 
a José Luis López Garcés y Carmina Melendo Vera. 
En un posterior Pleno celebrado el 16 de diciembre de 2011 se aprobó el estudio sobre “La 
Productividad de Aragón en el período 1995-2009: Causas de su estancamiento y recomendaciones 
para una mejora sostenida en el futuro” y el Informe socioeconómico de la Década en Aragón 2001-
2010. 
También en el mes diciembre se publicaron sendas Resoluciones de 5 de diciembre de 2011 de 
la Secretaría General Técnica de la Presidencia (BOA de 29 de diciembre) por las que se conceden 
los Premios del Consejo Económico y Social de Aragón a trabajos de investigación concluidos o tesis 
doctorales y el Premio de Investigación “Ángela López Jiménez”. 
En la categoría de trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales el primer premio 
recayó en la tesis doctoral “Aplicación de procesos de separación con CO2 supercrítico a la 
producción y optimización de bioplaguicidas” de D. Luis Martín Navarro y el accésit en el trabajo de 
investigación “Historia Económica de Aragón Contemporáneo”, realizado por D. Luis Gonzalo 
Germán Zubero. 
El premio de Investigación “Ángela López Jiménez” se otorgó al proyecto “Industria 
agroalimentaria en la economía aragonesa: capacidad dinamizadora, escenarios de crecimiento y 
medio ambiente”, del grupo de investigación formado por D.ª Rosa Duarte Pac, D. Julio Sánchez 
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AGREGADOS ECONÓMICOS1 (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ 0,9 _ 97,0 0,8 _ 
Consumo privado Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ 0,5 _ 96,4 0,4 _ 
Inversión bienes equipo y 
activos cultivados 
Índice 
2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ 4,1 _ 84,5 2,4 _ 
Inversión construcción Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ -7,2 _ 69,6 -7,4 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ _ _ 96,8 0,0 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ _ _ 91,5 3,1 _ 
VAB (pb) Industria 
manufacturera 
Índice 
2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ 4,6 _ 90,4 3,8 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ -2,7 _ 81,7 -2,9 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2011 _ 0,9 _ 101,9 0,8 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 oct-11 81,1 -5,8 2,7 81,3 -4,2 -0,7 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IVT/ 2011 73,6 -0,7 0,7 72,7 -0,4 1,8 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 nov-11 -18 _ _ -16,7 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 oct-11 12.229 -10,1 -7,9 437.520 -6,2 -6,5 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 oct-11 103.846 -14,4 -6,6 2.543.188 -9,3 -5,8 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 ago-11 1.513 0,3 0,8 23.365 -1,6 -3,6 
Iniciadas Nº Viviendas 7 oct-11 358 30,7 -28,0 8.202 -2,9 -10,8 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 oct-11 571 23,3 -46,0 15.155 -27,4 -34,6 
Total Miles de Euros 7 oct-11 27.131 -44,2 -19,2 553.674 -67,6 -43,9 
Obra Civil Miles de Euros 7 oct-11 25.737 434,52 -15,2 209.052 -79,9 -37,3 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 oct-11 1.395 -96,8 -22,1 344.621 -48,4 -54,5 
Transporte de mercancías 
por carretera. (Total 
Transportado) 
Miles de 
Tn. 7 IIIT / 2011 22.796 -12,0 -14,5 352.540 -10,8 -5,8 
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 sep-11 4.940.953 35,7 5,3 55.015.690 8,0 3,5 
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 sep-11 64.597 13,6 30,8 20.232.277 7,6 7,5 
1  En el tercer trimestre de 2011 el INE ha pasado a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, lo que incluye importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una 
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turismos Unidades 8 dic-11 1.566 -9,5 -27,6 66.886 -4,4 -19,2 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 nov-11 219.082 -4,9 -2,3 14.623.835 1,7 6,6 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2006=100 2 dic-11 114,0 2,4 3,2 113,6 2,4 3,2 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 dic-11 111,0 1,3 1,6 110,9 1,5 1,7 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 nov-11 120,3 5,5 7,1 124,8 6,3 7,0 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 sep-11 _ _ _ 102,73 5,2 0,5 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 sep-11 _ _ _ 132,55 10,0 14,4 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IIIT /2011 1.524,5 -8,6 -6,1 1.729,3 -5,6 -5,2 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IIIT 
/2011 2.359 1,9 -0,3 2.457 1,5 1,0 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IIIT 
/2011 1.693 0,6 -0,5 1.801 1,2 0,9 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 6 oct-11 841,2 29,1 15,4 23.026 9,2 10,9 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 6 oct-11 572,4 -28,5 15,5 19.394,4 11,5 16,6 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 sep-11 573 -36,2 _ 67.206 -8,2 _ 





de Euros 11 sep-11 2.836 14,7 _ 83.513 14,2 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 oct-11 104,2 -52,1 -35,2 4.213 -40,2 -36,1 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2011 1.110,6 0,0 0,0 38.487,8 0,0 0,1 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2011 548,3 -0,1 -0,3 18.788,3 -0,2 -0,1 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2011 562,4 0,2 0,2 19.699,4 0,2 0,3 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2011 650,2 1,6 0,2 23.134,6 0,1 0,1 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2011 362,3 0,4 -0,7 12.708,0 -1,2 -1,2 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2011 287,8 3,0 1,4 10.426,6 1,6 1,7 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2011 545,1 -1,4 -3,1 18.156,3 -2,1 -1,5 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2011 306,0 -2,1 -4,4 10.034,0 -3,3 -2,6 
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2011 239,1 -0,5 -1,3 8.122,2 -0,6 -0,1 
Agricultura Miles de personas 2 
III T 
/2011 33,7 -14,9 -4,3 707,7 -6,1 -5,7 
Industria Miles de personas 2 
III T 
/2011 104,9 0,6 1,1 2.576,3 -0,9 -1,6 
Construcción Miles de personas 2 
III T 
/2011 42,3 -23,5 -26,6 1.370,7 -17,8 -14,6 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 
III T 
/2011 364,2 2,9 -0,5 13.501,5 -0,2 0,5 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2011 440,4 -1,7 -2,8 15.179,4 -1,8 -1,0 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2011 236,5 -2,0 -4,1 8.067,8 -2,6 -2,1 
Mujeres Miles de personas 2 
III T 













/2011 110,3 -3,1 -0,2 3.950,4 0,0 0,9 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2011 105,1 20,5 20,0 4.978,3 8,8 6,4 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2011 56,4 17,3 23,2 2.674,0 7,8 4,6 
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2011 48,7 24,6 16,6 2.304,4 10,0 8,7 
De 6 meses a 






/2011 17,0 -1,2 8,7 817,0 -7,4 -9,9 







/2011 27,9 22,4 14,4 1.152,6 1,5 -1,2 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2011 7,9 19,7 30,7 458,2 21,1 16,7 
Varones Miles de personas 2 
III T 






Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2011 4,1 57,7 60,9 243,3 11,6 14,7 
TOTAL Porcentaje 2 III T /2011 58,5 1,5 0,3 60,1 0,0 0,0 
Varones Porcentaje 2 III T /2011 66,1 0,6 -0,4 67,6 -0,9 -1,0 






Porcentaje 2 III T /2011 45,3 -0,9 -4,2 47,2 -2,8 -3,9 
TOTAL Porcentaje 2 III T /2011 49,1 -1,4 -3,0 47,2 -2,1 -1,5 
Varones Porcentaje 2 III T /2011 55,8 -2,0 -4,1 53,4 -3,1 -2,4 






Porcentaje 2 III T /2011 28,3 -9,4 -18,2 25,6 -11,2 -11,3 
TOTAL Porcentaje 2 III T /2011 16,2 18,6 19,8 21,5 8,7 6,3 
Varones Porcentaje 2 III T /2011 15,6 -19,3 8,1 21,0 9,1 5,8 






Porcentaje 2 III T /2011 37,5 18,4 32,2 45,8 12,5 11,0 
Paro registrado al 













65,2 -2,1 -7,0 2.741,7 -3,3 -6,9 
Contrataciones 




24.972 -7,2 1,4 1.165.465 -2,0 0,1 







522,8 -2,4 -2,0 17.204,0 -1,9 -1,4 
RELACIONES LABORALES 












962 -91,8 -46,4 556 -27,0 -12,9 




n.d. n.d. n.d. 78 -26,4 -27,2 
































Trabajadores Nº Personas 13 Oct-11 3.231 395,6 55,6 27.206 -1,4 6,9 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 Oct-11 142 273,7 345,5 2.873 -73,0 78,3 
Conciliaciones individuales 
(UMAC) Unidades 13 Sept-11 527 -7,2 6,5 33.068 9,7 -3,7 
Despidos con avenencia 
(UMAC) Unidades 13 Sept-11 3 50,0 -42,6 2.343 -5,6 -11,9 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 Sept-11 1 0 0 22.252 29.970,3 3.116 
TOTAL Unidades 15 III T /2011 1.406 12,7 0,2 - - - Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia Unidades 15 
III T 
/2011 509 4,3 -4,9 - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 15 III T /2011 2.897 2.128,5 1.558,1 - - - 
TOTAL Unidades 12/13 Sept-11 3.543 -9,7 1,6 117.981 -7,1 -4,1 
Con baja Unidades 12/13 Sept-11 1.181 -9,0 -8,9 50.739 -6,2 -9,4 Accidentes de trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 Sept-11 2.362 -10,0 6,8 67.242 -7,8 0,3 
TOTAL Unidades 12/13 Sept-11 102 -6,4 -5,6 1.425 6,9 7,4 
Con baja Unidades 12/13 Sept-11 47 -33,8 -9,5 745 11,5 1,2 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 Sept-11 55 44,7 -1,4 680 2,3 14,3 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 Sept-11 91 -16,5 -26,6 4.304 -8,5 -14,6 
Vivienda libre terminada Unidades 7 Sept-11 173 -34,5 -63,8 10.223 -14,8 -47,3 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 Sept-11 1 -99,5 -64,5 2.054 -60,3 -35,1 



















PROTECCIÓN SOCIAL (4) 
    
              





del mes Importe medio Euros 13 Dic-11 842,7 3,4 3,4 810,9 3,2 3,3 
TOTAL Miles de personas 13 Dic-11 24,2 1,7 1,5 942,9 0,6 0,5 Pensiones de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 Dic-11 961,7 2,1 2,3 873,2 2,2 2,3 
TOTAL Miles de personas 13 Dic-11 176,6 1,1 1,2 5.290,0 1,9 2,1 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 Dic-11 948,9 3,7 3,8 923,1 3,4 3,5 
TOTAL Miles de personas 13 Dic-11 75,8 0,4 0,6 2.319,2 0,8 0,8 Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 Dic-11 608,4 2,7 2,7 588,7 2,5 2,6 
TOTAL Miles de personas 13 Dic-11 8,6 1,2 1,6 314,2 1,7 1,5 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 Dic-11 392,0 2,2 2,0 374,1 2,6 2,5 
Altas de pensiones Miles de personas 13 Nov- 11 1,4 -6,7 0,6 44,7 -6,5 -0,1 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 Nov- 11 1,2 0,0 2,9 32,9 -2,7 2,3 
Solicitudes SAAD  Unidades 16   Dic-11 49.436 -0,5 8,3 1.612.729 7,5 14,6 
Dictámenes SAAD Unidades 16 Dic-11 46.799 6,0 12,5 1.503.758 9,1 17,6 
Prestaciones SAAD Unidades 16 Dic-11 22.229 -15,1 6,1 931.754 16,5 26,0 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD Nº Personas 16 Dic-11 22.207 -15,0 6,3 752.005 12,5 21,7 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.     
(3) El número total de huelgas de Aragón ha sido proporcionado por la Dirección General del Trabajo del Gobierno de Aragón. 
(4) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
 
 
Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
5 Ministerio de Economía y Competitividad 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
7 Ministerio de Fomento 16 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
8 Dirección General de Tráfico 17 Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón 
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